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????????????（〉?????????????。????。。》????????????????ー????、??????????? ）。（???????????????????????????????????????????????????????????、? （?? ????????? ??? っ 。 ????????????? っ 。?? ?? 。 、 、 ?? 、???? ? っ ?? 、 ? ? ?? ?? 、??? ? ?。? 、 ? 、 ???? ?、?? （ ? ? ? 『 ? ????? ? ? ? ? 」 。。 。。 。。 ? 。 ）。 、 ー ???? 、 、?? 、 ? っ 、 ＝ 、 ? ? （ ? 。。?? ? 〈 ー?? ??。 〈 ? 。（? 〉 ））、 、?? （ ? ?? 。。?。 〉 〈。??。。??? ? っ （?? ??． 。）、 、 、 ???? ? 、???、 、?? ? ??? （ 。 。 、?? 、?? （ 。 〉 。?? 。 ? ?? ? ??? 。 。 。 ）（?????????????????????????????????????? ??????
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????っ???????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、 ?????????? 、??? ? 、 ッ ?????????? 、 ????? ?????。??? 、 ??????????? 、 ????? 。 、 ???? 。 、 ? 、??? 。 ?、 、 、?? 、 。 、 、?? ? 、 。（??＝???????。???????????????。??????????????????。?｛?????????????。??｛????? ??? ? ? ? ｛ ? ? ョ???? ??? ョ???????????? ????。?????? ??（????? ?? 。．?? 、? ?? 、? ?? ? ? 、???? 、 、 （ 「?? ? ））。 っ 、 ー 、「 」（ ）?? （?? ． ）。（??????? ?????（?????? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?????〉??）、 （ 》 ｛ ）、 （ 〈 〉?? ? （? ｛ 〈 〉 ） （（?）????? ? ?? ャ ? ．?? ? ?? ? ? ??? 。 ??? ＝ 。（?）? っ? 、? ? ? ?? ? 。
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???????????。（?）??? ??? ?（?）?。 ? ??????。???。??。『?」????。??。??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ? 。（?） 〉 』． ? ? ?????? ? ? 』． ）。（?） 。 。 ? 〈。 ? 〉 ?? ???? ?? ? 。? ?????。 。 。????（?）?。 』．（?）〉 ??（?） 。 ? 。??? ???? ????? ? 。 。 ? ??????? 。 。（?） ? 。 。。 ャ 。 ｛ ??????? 》??『????》 。 （ ? 「 。 〈? ） 〉 ?????〈。 ? ? ? ?（?）??? ?? ? ? ? 、 ? ? っ 、? （? ? ）? ????? （ ） 、 、 、 ｝ （?? ???? ???? ?? ? 。 ｛＝ ???? 、（?） ??????? ???? ? ?? ? 。 ? 。…???? 、 、 、 （?? ? 。 ョ 。?? ? ?
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???????????????。???、?????????、?????????????????っ??????????? 。 ?、?? ??、??? ????? ?（?? ???? ）。（?）?》 ?? ?? ? ? ?（?）? 「? ?? ?? ?? 『? ? ? ?｛ ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?? ?? 。 ?? ???????? ??????????? ??????????? ??? ???????? ?? ??ャ????????? ??????????? 。?．?? … ＝ ? ?（?）?》????? ?（?）? ? ?? ? ?? 》 ? 。 ? ?ャ ? ? 。 ｛? 「 ?? ? ?? 。???? 。 。 … っ 、 っ ??? ? ? （ ）。（?） ?? ? ? ． 。（?） ﹈? 。 っ 、 （ ? ?????????ョ????????????? ???。 ?? ?????? ?? ? ）。（?）???????? ? ． ? ? ｛ 。? ? ? ?（?）?〈????? ? ． ． 。（?）??? ? ? ?? ? 「＝ 『 〈?????????? ? ? 》﹈（?）??っ ?、 っ 、 ? ? ? （ ）。 、 ?????? 。 ．（?）??? ??? ? ．（?）??『?? 」 ? 〈 ｛ 〉 ｛???? ? 〞 ? ? ? 」 ? ???? 、 、． ヶ 、?? ヶ っ （ 。
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（?）???????????????（?）???? ????（?）? ? ???????????????、?ー?ッ?????????????????????????、????、?????、????（?。????????????????????????????????????????（ ? ? ? ??????????? ??????????? ??? ????????????? ?、 ?（?????〉???????）??? 。?? 、 。 、 ? 、??? 。? 、?? ? ? 、 ? 。 っ?? 、? （?? ??? ?? ． 。? 『 ? ．????）。（?）???? ?』 ? ????（?）?〉? ??』? ?（?） ? ? 。 ?》 ? ???。??? ? ?（?） ? ? ? ?? ?? ?? ?? 『? ? ??（?） ? ? 〞 。 ?? ????????。?????。『 ? 。 ? ? 〔 ??? ? ． ????? ??（?）????、? ? 、 ? ?????? 、??、 ?? （ 。 ） ??? ?? （ 。）。（?）?〉????? ???? ??
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（?）???????????（?） ???? ?????????????????????????????????、???ッ????????????? ? ? 、????「???????????????????????????????????????（?）? ?? ?? ?? ??（?） 。 ? 。 ?〈 ? ?? 。?? ?? ? ? 。 ?????．．???????ョ??????????????????。?〈??。???????????????????????????????。『?。??．（?）?? ?????ヵ? ? 。 ????? ???? 。 ?? ? 。 ?? ????? ??。。 。 ? ?? ? ? 。 ? ? 、?? ? 、 （ ｛ ???（?? ?? ? ?????。?? ??? ???? ???????? ??。???????）。（?）??っ??、 ? ? 、 、 ??、????ッ っ 、 ? ー?? ? ? ??? ??。 ? ? ?? 。（?）???????? ??? ?? ?? ?? ?（?） ? ?? ? 。（?） ? ? ＝ 。（?）? ? ????? ? ? ?? 、 ? ??? ??? （ ?。? 。 ）。（?）???? ? ? ? …＝ 、???、 ? 】? ＝?? っ （〉 。 ）。
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??????????????（??? ???????、?????????????、????????????、?????????? 。 、 、 ?ー ? 、??? 。?? 、 ??????? 。 。????????? 、 、 、 っ?。? ? （? 、 ?? 、 ー ッ （ ?? ?（?????????? ??）???、?????????? ???????????????????っ?。???、?? 、 ー ッ?????、 。 ? ? 、 。??、? ? 、 。 、?? 。 ???? ? ??、 ?????っ ?（﹈ ）? ?? ? （?、 ? っ 。 。 ??、 ?? ???っ ? ???? 、 。 、 、
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??????????????????、?????????????????、??????????????。?? 、 ???、??????? ? 、?、 っ 、 ? （ ? ）（???。 ? 、 、? ??????? （? 。 、 、 、?? ??。 。 ?????? ? ? ???????? ? ?????????（??? 、 ?。? ???（ ?? 、 ? 。???、?? ???????????、? ???? ? （ ???? ???? ? ?）??? （?） ?（?）? 。 、 、】 、 ????????っ? 。? ?、?? ????っ 。 、?ー?ッ??? 、 、 ー 、 、? ?? ? ?? （ ）? 。 、 、 、??（?）?? ? ? っ?? 、 っ 。 ???、???????? ? ????? ? ????? ??。???っ?、??? ???、??? ? ? ? （?）? 、 。?? 、 。?????、? 、 ?? （ ）
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???????????、????????、??????????、???????????????????
（?↓?????。『??）??????。?????????????????????、??????????????
???????? ????? （ ）? ????、 ? 。??、?ー?ッ （ ? ャ ??????? ?? ?? ? ? ）? 、 （〉 ? ） 。 ?、?? ? （ ）? 、 。 、? ??? ?? 。 、 、 っ? ??? （ ）? 、 。 。????? ??（ ）?
?????????、????（???????）??????????????????????????????????????????? ? ? ? ??????????（? ）、 （???）、??（ ???????? ???????）、 （ ?）、】 ?（?????）、???（???????? ? ? ）、 （ ） ??（??）??? ? ?????? （ ）? ???。
????、???????? 。?、 ? 、 ?? 。 、 、????? （?? ??? ）、 ?? （ ）、 ? 、? ???? ??? ?? （ ）? 、 、 、 。
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??????、???????????、????????????、????????????、????????? ? 。 ????????????? 。 ? 。?っ 、 、 ? ? 、?? （ 、 ）。 「 」 っ 、?????? ???? ? ? （?）? 、? ????、 。
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????? 。
??????????????、???????、?????????????????????（?????????
?? ??????????????????????????? ?????? ????? ?? ? ????? ??? ? ? ???? ????????????????????ョ??????? ）??? 、 、 、 、? ? ?? ??? ?? ??? （﹈） ?? ??????????????????????????????? 、 ? 、?? 、??? 。?? ???（ 。??????? ?、? ?? ???、? ???????? ?? ?? ?? 。???? 。?? 、 ? 。
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??????????、??????、????????、???????、??????????????????、????????????????、?????????????????????????????????。??? ? 、? ? っ 、 ?。
????、???????????????????????（?????????????）???????。????、 ? ????? 、 ????? ?（??）、???? ???、? ?? ??????????（??）、??? ????????（? ）、 ???????? ? 、 ?????（ ） ? 。?? 、 ? 。?? 。 、?? 。? 、 ? っ?????。?? 、 、?。 、 ? 、 ? ???????????。 、???? ?? 。 、 、 ? 、 ??? 。 、 、??。 、?? 。 、?? 、 ??
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????????????????。?? ????? 、 ????????????????。???、????????????????????????????????????????。????????????????????????。????? 、 ? ? 、? ??? （ ）? ? 、?? 。 、 、?? 。 、? ???? ? （ ）? 。 、?? 。 「 」 ? 、 、??? （ ）? 。 、 、 、?? 、 、 ????? ???????? 、 、 ? 。?? 、 、?? 、 ? 。 、?（ 、 ?）? ???。 、 ???????。?? 、 、? ??????? ? （ ）? ? 、 。
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????????????、?????????、?っ????????????（?????????????????????????????????。 ? 、 ? ? っ 、????????????。 、 ? ????、? 。??? ??? ????? っ 、 ?、 っ ヶ 、 ? 。??? ? ? ? ????? 、 、 ???????? 、 。????? 、 、 、 （ ）?? 。??? 、?? 。?? ? 、 、 、 、?? ? 。??? ???? 。 、 、 。??? 、 ? 、 、 。?? 、 、 。?? ? ? ?????? （? ） 、?? ? ?（ ? ?αQ????????????????????
???????? ?
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????????????、?????っ?????。
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律一法 ??、????????? ??????????。?????、??????????????。????、?????、 ? ?、 、? ? 、 ??? 。 、?? 、 ???? ????????????????。 ????? ????。????????? ?????? ッ 。 っ 、?? 、?? ????? 。?? 。 っ 、?? 、 。 、?? ?? ? 。 、 ? 、 ????????????? ?? ???（?）? 。 、 、 っ?? 。 （ ???。?） ?。??? ??????? 。 、 、 、??????????? （ ?
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?????????????? 、 ???????????。?? 、 ? ????????、??????????????????。 、 っ 、 ? 、 っ?? ? ?っ??? ??? 。 、（? ????????? ?????? ?????????????? ?????????????、? 。 、 、?。 ? 、 ????????? 、 、???? ? ? 。 、 っ?、 ??????????? ? 。?? ? 、 、?? 、??? っ （ ??）????、?? 、 。 ? 。 っ?、?? ?? ??? ? っ っ 、 ???（ ? ） ??????? ? ?? 。 ?? 、?? ? 、 。 、 、?? 、?、 、 。 。 ?
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???????????????????????、??????????????????????、??????? 、 。? 、 ?、????????? 。 ????、 （ ????? ????? ???? ?? ?????? 。 、 （ ????? ?? ?? 。????????? 、?? 。 、?? っ 。 っ 。?? 、 、 。?? 。 、 、 、?? っ 。 、?? 、 ??????????? 。 、．???、?? 、 。?? 、 、????????????????。?????、????????????、?????っ???????????。???? 、 ?????? 、 。????、?? 、????? ?? （ ?? 。 ） 。?? 、?? ? 、 、
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??????、?????????????。??????????????????????????、??????、 ? 、 ?、 ??? 、 ??、???????? 。 ???????? （〉?????? ???｛ ?『?? ） ???、??????????????、??????????。?????? っ 、?? っ 、 。?? 、?? ? ?? 、?? 。 、?? 、 ??? 、 。 ? ?、? ??????????? （ ）? 。 っ 、 。?、 ?? ? 。 、?? ? 、 。?? っ? ??? ???? （ ）?、 ??? 。?? 、 。?? ッ? ?????? （ ）? ?? 。
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????????????、??????、?????????????????????????????、?????????????、???????????????。??? 、 ? っ ? 、 ??? 。 、 、 ? っ 、 ?????。?? ???、???????????????????、???????????????????? ???????? … 、?? 、 。??? ｝ 、 、 ??? ?。 ?、 っ 。?? ? （〈?。?? ? 、 。??? ? ? ???? ??? 。??????
????????????????? 、 ??????????。??????、??????????????????? 。 ? 、 ? （?? ?。?）?、? 、 っ?????? ??、?????? 。 、 、
ヨーロッパ共同体における保険契約法の調和について83
??????????????、????????????????????。??、????????????、?? 、 ? 。 ? ? 、??? ? （ ）? っ ??? ?????? 。 っ 、 、 ???? ???????。?? 、 「 」 、????? ?????? ? ?っ?、 ?? ?? （｛?? ??〜 ??? ??? ??）?? 。 、 ? ?? 、 、?? 、 。 、?? 、 、?? ?、?? 。?? 、 。 、 ???????（?）?? 。 、 。 、? ? ? ? ??? （ ）?、 ? 。?? 、?? ?、 、 、 ??? 、 ? 。?? 、 。 、?? ???????
84叢論律法
?????っ?、??????????????っ??、??????????????、????????????? ? ? ? ? 。 、 「 」?? 。 、 ??? 、 、 、 、? ?????? ? ? ??（?）?、 。 っ 、?? 。 、 「 」?? 。 、 「 」 、?? 、 、?? ???? 。???? 、 、 っ?? 、 っ 。 、 、?? 、? 。 ? ??? 、 、 っ 、?? 。 、 、 、 、 ヶ???? ???????????。???? 、 、 ? ? ?????? ? 、?、 っ 。 、 ?? ? ? ?
ヨーロッパ共同体における保険契約法の調和について85
????????。????????、?????????????。???????????????????、?? 、 ? ? 、 、???? ? ?????????。? ? ??? 、 、 ? ??? ?? 。 、 ???????。? ? 、 、??? 。 、 、 ??? ???? 。?? 、 、 、???????????????、??????っ?? ?? ???????????、???? 、 。 、 ??????? 。 、 。 ???? 。 、 、?? 。 。 、 っ?? 。 っ 、 、 、?? 、 っ?? 、 。?? 、 ????????? 。 、
86叢論律法
??????????????。???????、????????????????????????。?? 、 ?。??、?????? 、 ?????? っ ? ? ? 。 、 、?? 、 ?? 。?? 、 、 。?、 、 ? 、? ? ????????????????????? （ ）? 、 。?? 、 、 、 ????? ? ?? ??????、?????? っ 、 ?? ??????。 ?、 ??? ? ?っ 、 ?? 。 、 ? ?? ?????? 、 ????????????。
???????????????????????????????????。
?????? ?、 、 、 、?、 、 。?? ? ??? 。 ?、? ?。?? 、 、? っ 、
ヨーロッパ共同体における保険契約法の調和について一87
?、?????????????????????????????、????????????。??????????、??????????。????、???????????????????、?????????????? ?、 、 ? ? 。 ?????、? ? ???????????? ? ??。 、 、 、?? ? 、 。???? ?、? っ っ 、 。 、?? ????? 。
???????????（?????????????????????????????????????????????????????（?????????????????????????????????????????????????????? 、 （ 。 ? ??? ?? 、 ? 、 、 、?? 、 。?? ? 、 、 （ ） 、?? ? ? 。
?????????????? 、 。 、 っ 、?? 、 っ 、?? 。 、 ???、????????、? ???? ???、 ???? 。
88?論律法
??????????? ??????。???、?????????????????????????????????????、??????????????、????????（????）、???、??????、????? 。 、 、?? ?????????? 。???? 、 。 、 ? ??、 ?? 、?? ? 、 。 、?? 、 、?? ???、? ?????。?? 、 。 、?、 、 っ?? ? 、?? 。 。 、?????? ????????? ????? ?? 。 、 、 ??? 、 、 ??? 。 、 。
一ヨー一ロッパ共同体における保険契約法の調和について89
??????、??????、???????????????????????、???????????????? ? 。 ??っ?、??????、 ? 、???????????????。?????????????????????。??、????????????????、 ? ? 。?? ??? 、 ? ??? 。 、?? っ ??? 。 。 っ 、?? ? 、?? 。 。 、??? ??、??? 。?? ?、?????? ? ? 、 、??????????????? （ ）? ??? ? 。?? 、 、?? 。 、 、?。?????? 。 ? 、??。? 、 、 「 」?。 ????????? ?っ??? ??????。
90叢一論律一法
??、??????????????????????????????????????????????????? 。? 、 っ 、 、????? ? ???? （?）? ????? 。
??????????????????????????、????????????????????????????????、 ?????? 。?? ???、?????? 、 ? ???????????? 、 （?? 。 〈 ??） ??? （ ?? ） 。
????、????? 、 。?? ? 。 っ 、 、?? （ ） 、 、?? 、 、 、????? ????? ??????????? ??? ??? ） ??? ??? 。?、 ??? 。?? ?、? ? 。 っ 、?? ? 。 、?? 。 、? ?????? ??????? ???? （ ）? ? ????? 。 、 ? 。?? 、 ? 。 ?
ヨーロッパ共同体における保険契約法の調和について91
???????、?????????????????????????????????。??、??????、?????????（??????????????????????????????????????????????????、? ??、????????? 。 、 、 ??????? ?? ? ? ?? ?????? 、 ???? ??? ? 。 ??、 。 、 っ 、 ? 、?? ???? ? ? 。 、 ??? 。?? 、? ?? ???? 。 、 。?? っ ? （ ）。?? ????????、?? ?? ??? 。?? っ 、 ?、?????? （ ）? ????? 。
????????????????、??????、????????????????????（?????????????????????? 。 、 ???、? ?、 ???? ? ??????? 。?? ?? ??、 ? ? ? 、 。
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??????????、????????????????????、??????、???????????????????????、?????????（???????????）???????。??? ? 、 、 ? 、 っ?? ?????? ?。?? 、? ?? ???????????????、??? ???????????????????、 ? ? 。
??
律一法
???? ?? 、 、 、 、??????? ? 。 。?? ?? 。?? ? 、 、 （〉 ）???? 。??? 、 、 、 、 っ??? 。?? 、? ? 、 ??? 、? ? 。
??????、????????????????、?????、???????????、???、???????? ??????、 。???? ? 、 ?????? （ ） ?。 ?「 」 ??????? ??? ? ? （ ）? 、 ?? 、 っ 、 ?
一ヨーロッパ共同体における保険契約法の調和について一93
??????。?「??????」?????????。??、???????????（?????????????????? 、 ?????? ? ???。? 、 ? ????? っ???（?? ? ? ???）??? 、 ? ??????? ? ?????（?????? ? ? ???? ???? 。。 。 ）? ? ???（ ）? 。 、??? 「 」?? 。 、 、 、?? 、 、 ? ????（?）? 。?? 、 。 っ?? ?? 、 ?（?）?。 ?っ 、 ? ? っ?? 、???? ??? ???? ? （ ）? 、?? 、 ? 。????? 、 ?? ? ? （ ?? ????、 。 、? ? （ ）? っ 、 。?? 、? （ ）??????、???????? ??。
94?論律法
???????????????? 、 ??????????。?????「??????」?????????、???? 、 ? ? ?っ ???????????。???、????????????????????、????、????????????? ? ?。 、 ? 、 ??? ????。?? 、?? 。 っ 、?? 。 （ ） 、?? ? ?。???????? 、 。? ???、?? ? 、 ???? 。???? 、 、 ? 。 、 、?? 。 っ?? 。 っ?? 、 っ 、?? 、 っ 、?? 。 、 、? ? ????? ????（?）? っ 、 ??????? っ 、 ? 。
ヨーロッパ共同体における保険契約法の調和について95
????、?????????????????????。???っ?、?????????????????????（ ）? 。 ? 、 っ ?、? 、 、???????????。?????????????、???、???????????（????????????????? ? ?（?）? ?? 。???? ? 、 、 、 ?、 、?? 、 、 、 、?? 。 っ 、 ? ??? 。?? 、 、 。?? 、 、 っ?? 。 、 、?? 。 、??。?????? 、 。 、 、?、 。?? ? ??っ ? 、 、?? 。
96?論律法［ ????????（?）? ??? ?。?? 、 ??????????????????????????。??、?????????????????、????、??????????????????????????っ??、??????????????? 、? っ 、 ? ?。 、?? っ 、 っ?? ??????。?? 、 、 っ?? 。 っ っ 、?? 。 、???。?? 、 ? 、 、?? 、 、 っ 、?? （?）? ??。
?????????????????????????、?????????、????????????????????? 。?? ? （?。。 ???? ） 、?? ? 、??? ?、??? ??? ????? 。 、 ??、?? ?? ?????。?? ?? ? ??? 、 ?。
ヨーロッパ共同体における保険契約法の調和について一一97
?????????????????????????????????????????）?、???、??????????????? ??????（?? ） 、 ??????。??? ? ??? ??? ???? ? ?????ヵ ??? ??、 （ 。） ? ? ?? ??。?? ? ?? ? ? ? ???? ? ?? 。??? ???? 。
????、??、????????????????????、?????????、??????????????? ? ? 、 っ 、 、 ? ??? 、 、 、???? 。 っ 、 、???? 、 。?? 。 、?????? ????、????? ???????????????????。??????? …?? 、 、 、 、?? 。 っ 、?? 、 ???、? ?????????。
98叢論律法
??????????????????????????????????????（?）? ???????、??? 、 ? 。???、?????、??? ? ?? 、 、 ? ??。????????????????、???????????????、??、????????????????? ? （ ）? 。?? っ?? ????。 、 っ 、????（?）? 。 、 っ 、 、 っ?? 。 っ 、 、 っ っ?、 ? ? 。 、?? ? 、 っ 。 、 っ?? ? ?、 （ 、 ＝ 、 ?）???? ??（?）?? 。 ???????、???? っ （ 、?? ? ）、 ッ ? ? 、?? 、 、 ッ??????? …? ??? 。?????? っ 、 。
ヨーロッパ共同体における保険契約法の調和について99
???????、?????????????????????、????、??????????????????? 。 ?、＝????っ?、? 、? ? 、 ????? 、 っ? 。?? 、 、 ?? ? ?（ 、 ）?? っ 、??? ???。?? ???? ??? 、 ??? 。 っ? ??????? ?????（?）?っ 。 ??? ??? ?? 。??????。 、?? ??????????、???????? ???? ??。 。?? 、 、
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???????????????????????????????????????????、?????????? 、 、 ??（ ??）???（???、?? っ ） ??????? ? 、?? ? ? （〉? ??? ???? （ ）? 、
叢一
??】????????????????????????、???????、??????????????????????? 。 、 、 、 ?????????、?? ? 、 、?? ???????????????、????? 。
論律一法 ????、????? 、 、?? ?。 、 、 、 、 、?? 、??。 、 ?、???????? ????。?? 、 、 、?? 。 、 、?? 、 ? ???????。???、??????、 ???? ???????、???????????????????????????????。
ヨーロッパ共同体における保険契約法の調和について101
?????????????????? ?????????????????、?????????????っ???? 、 ??????? ??????? 。 （??????? ??? 、 、 ? 、 、???? ????? ??????????、???? ?????????。???っ?、 ?、????? 、?????? ?（?）? 。 、?? ? 。 、 ? ? ??? ?????? 。?? ???? 、 。 っ 、 、????、??? ? ??、 ?? ? 。 ?????? 、 。 、（???? ? 、 。???????? ? 。 、 、???? 。 、 、?? っ 、 、 ? ?? 。 、?
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?????????????????????????????????????、???????????????? 。 、?? 。 、 ? 、?? 。 、?? 。 、 。?? ????????????、??????????????????????????????????????。?? ?? 、????? ?、?? ??（ ?? ??? ??? ??? ??? ?? ??????。??? 、 ? 、 、???? 。 っ 、 、?? 、?? 。 、 、 、 っ?? 。 、 。 、???? 、 ?? ? 、?? 。 、 、?? ?? （ ）。 、?? 、 、 、
ヨーロッパ共同体における保険契約法の調和について103
????????????????????????っ???????????????、???????????? ????????????? ? ? （?）? 。 、 、 、 ? 。???? 、 。 、 、?? ? 、? ??。???、?? ??、???????????????????????????。??????。
??????、?????、????????????????、??????????????????????
????、???、? 、 、?（ 、 ? 、 ? 、??????????? ?????? ? ? 、 、 、?? っ ???????? っ 、 。?? ? 、 、??、??? ???? ??、 ? ?、???? っ 、 。?、 ? 。????、 ? 。 、 ? 、 っ
104叢一
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律一法 ??????????。???、??????、?????、????????????????????、????っ ????????????? 。?? ? っ 、 ? 、? ??? 、 、 。 っ 、?? 、 ?????????? ?? ???。?? ????、 ?????????????????。 ???? ?、 ? ? ? ?? 、??（???? ??? ??? ??? ??? ??? ?????、 ? 、 。 、 、?? ? ? っ?? ?? ? 。 ?? 、?? 、 、 、?? ????? ） ? ??? 、???? （ ）? ??? 、 。?? っ?? 、 っ っ????????、??????、?? ? ? ?? 。???? 、 っ ? 、?、 。 ???? （ ??? ? ???（??? ?
ヨーロッパ共同体における保険契約法の調和について一一105 ???????????????????っ????????????、?????????????。??????? 、 ??????????? ? 。 、????、 ?????????? 、 、????????? ???????????、???、 ?、 ??????????????? ? 。
?＝???????、??????っ???????、?? ? 。????? ? ?????????、?? 、 、??????? ?。
?????（???????。）???ヵ??????、??、?????
????、???????（?。?????）、?????????????????????? ?、? ?? ?? ?。 、 ??
????? 、 。
?????、????っ?????? ? （ ） ?。 ?????（??????????）???、????っ?、? ??????? 。 ?、? 、????っ ? 、 ? 、 ? 。?? 、 、 ??? 。 、?? ??? ??? ? 、 ? ?? ??っ ??、 ? ????。?? ??、 。 ?? ??????? 、
06?????????????????????????????????????????????1???????、???????????????????。?ー?????????????、???????、???? っ ? 。 っ 、 ? ? 。 っ 、 ??? 、 。 っ 、 、??? ?????? 。叢一論律法一
（????????????????????????????????????。。??????????????????????????????。。?????????。????????????。??????????????????????。??????????????????????????????? 。???? ????（????? ? ? ? ? ? ?? ? ? ャ ????? ?????? 。〉 ? ????????? ?（???? ??? ??? 。 「 ??? ?? ? ? 。?｛ ???????????? ．（???????? 。 。?。。 ? ? ?? ?????? 。 、 ? ?? ???? 。 ? ?。 ?（???? ? 。 。 ? 。（?? ?。? ? ??． ?? ???? ? ??? ?????? 。 ．? ?? ??? ??????? ? 、（?????? ? ???ョ 。 。（?? ??? 。 ?（??? ?? ?（?）????『? 。 。．
ヨーロッパ共同体における保険契約法の調和について107
（?）????????。?????????????????????????ャ?????????．??????????????????「??ッ?????????????????????????????????????????????????????? ? 。（?）???????? ?。 ??（?） ? ? ? ???? ?ャ? ??? 。 ??? 。 ??? 。 ??? ? ???（?）???? ?? ?。 。 ?（?） 〈 ? 」 ?（?）?〈? ? ．〈 ? ? ? ???（?）?〈? 〈。 」 ? 、 、???? ?、 ??? ? ?? ??? ?????。（?）? ?、 、 ? ? ??? ??????????（ ???? ） ?っ （ 、?? っ （ ??????））、???????????????? ??? 。 ??、 、? ?、「??? ー ッ 」 っ 、 ?????（ ?? ? ? ??? 、 、 （ ）?? 。 。 、 っ??? ? 、 、 （??? ） ? （ ） 。 、??? ? 。 、??? 、 。 、??? 。 っ??? 「 」 。
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???、???、?????????????????????????????。?? ???、????? 、 っ ????????、????????????????? ? ? 。 、 ?????????? ???????????????????? 。 、 （?? （ ?? ? ）、 。（?）???、???????????、??????????????????、??????????????????、???? 。 ?????、 ? 。?? 、 ? ? ?? 、?? ? ? （ ? ? ? ? 〈?? ? ?? ?? ? 。? ョ ???（?）??????? ? っ? 、 。 ? ?????っ???。? 、 ? ｝??????? 、??＝???． ? ? 。 ｛ ? ??? ? ー 、 ー っ?? ??。 、 ???? ． ? ? ? 。 。?（?）??????、? ? ?、??? ?????????? ?? ? ??、??? ????? っ ? 】?? 、 ? （ ｛ ???。 。 ?? ? 。 。 ? ??? ??? 。 〈。 ?（?）????????????????????、?? （ 、 、 ）、 、???? （ 、 ）、 。 、?? （?。 。 。 》 ャ
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??????????????「????????ー???????????????????????????????〈???????????????? ? ャ ? ㌍ 』 っ（?）?﹈????????????．??（?）? ? ? 〉 ?（?） ? ?????（?） ? 』」?????（?）? ? ??? ?? ?（?）? 》 ? ?????????????????????????????????????。 ?? ? ? ? 、 、? ? 、 ? ? っ ???????? ? ? （ ? ）、 、 ? ? 。?? 、 。 、 、 ?、 ? ???? 、 、 ? ? ??? 。（?）??????????? ??（?） ? ???? ョ ?（?）??? ??? ? ? ? 。〈 ? 。? ?? ? ?????????? ?（?） ? ? 。 ? 。??? ??????『「?????? ??（?）??? っ 、 ?? っ （ ?（?） ? 、 ? 、 ）。（?）? 、 「 」 （ 、 ）???。（?）???、? ? ?? ? 、 。 。 。 、???? ???? 、 、 ?（ 、 ?
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?????????????????????、??????????????????????????????、?????? 》 ?????? ? ?????? ?????? ??? 、 （ 、??? 、??? ）、 ?っ???? 、 。（?）?????????????????????（?）????? ??。??。（?） ?（?）? ? ?? ??? ???（?）? 、 「 ? ??????????????????」?（????????????????? ?? ） 、 「 ???? ? 」 （ ）?? ?? 。（?）????? ? 。（?）???? 、 「 ? ?」 （ ?）????。（?）????? 〉 ?（?） ? ? ? ? ． っ? 、 ? ＝ ??? 〈?? ??????? ?? 、 ? 、?? 、 ?? ????? ? ? ? ???。（?）??????? ?。（?） ? ?? ? 。（?） ? ?（?） ?。? ? ?（?） ?。?? ? 。
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???、???????、???「???????????」（??????????????）、????、???「????? ? 」 （ ? ????????）??? 。 ??、 ? 、?ー?ッ???????????「?????」?「???????」???、??、???????????????????、???? ? ? 、?? 。 っ ??? 。???、??? ??? 、?? ? ??????????????。
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